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^ X í X . ^ N ú m . 101 Sábado 13 de Aoril de 1889. Tome- í.—Pág. 627 
S e dec lara texto oficial y a u l é n t i c o el de l a 
disposiciones oficiales, - cua lquiera que sea s u 
or igen , publ icadas en l a Gaceta, de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumpl imiento . 
( S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
S e r á n suscri tores forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos c iv i lmente , 
pagando su importe los que puedan, y sup'iendo 
por los d e m á s los fondos de l a s respectivas 
provincias . 
{ R e a l orden de 26 de Se t i embre de 11861). 
CIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
enie 
R E A L E S O R D E N E S . 
KHÍISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 211.—Excmo. 
iRej (q. D- g.) y en su nombre la Reina 
ite del Reioo^ se lia servido expedir el si-
te decreto:=«A propuesta del Ministro de 
mar^  en nombre de mi augusto Hijo el Rey 
Ifcnso X I I I y como Reina Regente del Reino, 
en declarar cesante con el haber que por 
fccion le corresponda, á. D. Camilo M í a n y 
5 bceva, del cargo de Gobernador Civil de la 
iiieia de Camarines Norte, en las Islas Fi l ipi -
íiuedando satisfecha del celo ó inteligencia con 
ilolia desempeñado.=Dado en Palacio á 22 de 
n2 ¡ero de l8S9.=Mar ía C r ú t m a . = E l Ministro 
ifemar, Msnuel Becerra. K=LO que de Real 
ce mímico á V. E. para su conocimiento y 
i efectos.=Dios guarde á V. E. muchos años. 
r General de Filipinas. 
la. 11 de Abril de 1889.--Cúmplase y ex-
ise al efecto las ordenes oportunas. 
WEYLER. 
•n»1 
imsTERio DE ULTRAMAR.—Núm. 212.—Excmo. 
R«y (q. D. g.) y en su nombre la 
| Regente del Reino, se ha servido expe-
' siguiente Decreto: — «A propuesta del H i -
le Ultramar, en nombre de m i augusto 
¡1 Rey D. Alfonso X I I I y como Reina Re-
tal Reino, Vengo en nombrar Jefe de 
Itracion de 2.a clase, Gobernador Civil de la 
C'a de Cam iriñes Norte, en las Islas F i -
a D. Antonio Rodríguez Batista, Co-
> de Ejército.—Dado en Palacio á 22 de 
Jo de ISm.—María Cris f ina . -E l Minis-
1,6 Ultramar, Manuel Becerra». —De Real ór-
comunico á V . E. para su conocimiento 
^ efectos.—Dios guarde á V , E. muchos 
M^rid, 22 de Febrero de 1889.—Bece-
Gobernador General de Filipinas. , 
rla, 11 de Abril de 1889.—Cúmplase y ex-
i 8fi al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
I ^ I O DE ULTRAMAR.—N.0 193.—Excmo. 
V Rey (q. j)> g ^ y en Su nombre la 
r,%eMe del Reino, se ha servido expe-
ndiente Decreto:—«A propuesta del M i -
y | ^tramar, en nombre de mi augusto 
lie % D. Alfonso X I I I y como Reina Re-
\ai 8^^ nO) Vengo en nombrar Fiscal del 
de n0ca^  contencioso-administrativo de la 
í^ad Rico' á Vicent9 Torre^ electo 
j aía? administrativo del Tribunal conten-
^mistrativo de las Islas Filipiuas.—Dado 
\ C l 0 ^ 22 de Febrero de 1 8 8 9 . — J / ^ 
Ministro de Ultramar, Manuel Be-
i p de Real órden comunico á 
a^pa su conocimiento y demás efectos. 
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
22 de Febrero de 1889.—Becerra.—Sr. Go-
bernador General de Filipinas. 
Manila, 11 de Abril de 1889.—Cúmplase y 
pídanse al efecto las órdenes oportunas. ex i iportunaí 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 202.—Excmo. 
Sr.---El Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino,, se ba servido expe-
dir el siguiente Decreto:—«A propuesta del M i -
nistro de Ultramar, en nombre de mi augusto 
Hijo el Rey D.Alfonso X I I I y como Reina Re-
gente del Reino, Vengo en nombrar Magistrado 
administrativo del Tribuna local contíncioso-ad-
ministrativo^ de las Islas F.lipinas, á D. José Mu-
ñoz y Gaviria, Conde de Frabn-qupr, electo Fís-
tro de Ultramar, Manuel Becerra».—Lo que de 
Real órden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.—Dics guarde á V . E. 
muchos sños. Madrid,, 22 de Febrero de 1889. 
—Becerra.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
¡ Manila, 11 de Abril de 1889.--Cúmpl8se y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 189.—Excmo. 
S r . = E l creciente interés que despierta en esta Corte 
el Museo Biblioteca de Ultramar; la escepcional i m -
portancia de los fines que está llamado á cumplir; la 
conveniencia de fomentar en nuestra Pátria la afi-
ción al estudio de los asuntos coloniales, y la rela-
tiva proximidad del centenario de Colon, anunciado 
ya oficialmente, exigen que por los Centros, Cor-
poraciones y Autoridades se coopere al^engr^ndeci-
»mientoy desarrollo del Centro colonial indicado, fa-
cilitándole cuantos elemen'os puedan contribuir á 
haceílo digno del objeto á que se de-tina^ y colo-
carle en condiciones de cumplir debidamente los fi-
nes que dieren lugar á su creación. Atendiendo a 
estas consideraciones, y teniendo eu cuenta^ asi-
mismo que en los Archivos y Bibliotecas dependientes 
del Estado en las provincias do Ultramar, existen 
documentos de gran valor p:>ra el estudio y conoci-
miento de los asuntos coloniales; S. M . el Rey 
(q. D. g.) J ei1 su n0111^ 1,6 Ia ^ i n a Regante del 
Reino, ha tenido ábien, con esta fecha_, disponer: 
1.° Que por el Gobierno del digno cargo de V . E. 
se dicten las órdenes oportunas á fin de que revi-
sándose los Archivos y Bibliotecas de las dependen-
cias del Estado en esas provincias, se separe y re-
mita á esta Córte un ejemplar de las obras que por 
duplicado existan en ellas, y 2.°. Que se interés de 
V . E. estimule á los Centros docentes, Corporacio-
nes oficiales, Comunidades religiosas, Soci dades y 
particulares residentes en el territorio de su m^odo 
para que contribuyan al enriquecimiento de! Museo 
Biblioteca de Ültratnar creado en esta Córte; te-
niendo presente que los envios que se hagan no 
exigen gasto alguno por parte de los remitentes, 
puesto que la Junta directiva del expresado Museo 
Biblioteca abonará los fletes y trasportes de los ob-
jetos y libros que para el mismo se remitan.=De 
Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid, 19 de Febrero de 1889.—Be-
cerra.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 11 de Abril de 1889.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N." 213.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el si-
guiente derroto:—A propuesta del Ministro de U i -
rEr Í ^ i # S l | ^ i f i r -
brar Director general de Aclmiñisirauiuu v^cíi dé'IUs 
Islas Filipinas á D. Justo Tomás Delgado, Director 
general de Administración y Fomento del Ministe-
rio de Ultramar. Dado en Palacio á 22 de Febrero 
de 18S9.-~3Iaria Cristina.—El Ministro de Ultra-
mar^  Manuel Becerra.—Lo que de Real órden co-
munico á V . E. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 
22 de Febrero de 1889.--Becerra.—Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila, 11 de Abril de 1889.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dir ccion general de Administra-
ción Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Compilación legisla-
tiva del Gobierno y Administración Civil de U l -
tramar.—Publicado el tomo primero d* esta obra, 
que comprende el primer trimestre de 1^86, y 
constado cerca de 1200 paginas, se halla de venta 
en la Habilitación del Ministerio de Ultramar, á los 
precios siguientes: 
Península. . . . . 8 pesetas. 
Provincias de Ultramar. 3 pesos fuertes oro. 
A los libreros y demás personas de la Península 
y Ultramar, cuyos pedidos excedan de 9 y 14 ejem-
plares respestivame .te^  se les hacen considerables 
rebajas en los términos que establecen las bases de 
la publicación, que se remitirán á los que las pidan 
por carta dirigida al Habilitado del Ministerio. 
A dministracion Civil» 
Manila, 11 de Abril de 1889. 
Habiendo liegado á estas Islas el Excmo. Sr. 
D. Justo Tomás Delgado, electo Director gene-
ral de Administración Civil, por R^al decreto 
de 22 de Febrero último, este Gobierno General 
dispone cése en el desemp- ño interino de <íicho 
cargo el Sr. D. Mainel López Gamundi, Sub-
director propietario; dejando en su consecuencia 
628 
sin efecco lo dispuesto en el apartado 2.° de mi 
decreto de U de Noviembre del año próximo 
pasado. 
ComuQiqirse y publique^e. 
WEYLER. 
Exorno. Sr. 
Secretaría, 
Habiendo sido nombrado por el 
Gobernador General, Alférez del Tercio de Policía 
de Calamianes el Sargento 2.° licenciado, Va-
lintin Medina Cobacba, se publica en la «Gaceta,» 
de órden de dicba Superior Autoridad, para co-
nocimiento del interesado y á fin de que se pre-
sente en esta Secretaría. 
Manila, 12 de Abril da 1889.—A. Monroy. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Con esta fecha, ta entregado la Dirección ge-
neral de Administración Civil, que interinamente 
y por sustitución reglamentaria venia desempe-
ñando, al Excmo. Sr. D. Justo Tomas Delgado, 
nombrado p^ra servirlo en propiedad ppr Real 
Decreto de 22 de Febrero último, volviendo á 
encargarme del despacho de la Subdirecion de 
cuyo destino soy titular. 
Lo que comunico á V . . . . . . para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos años. Manila^ 
11 de Abril de 1889 —Manuel L . Gamundi. 
Sr. Jefe de la provincia de. 
En el dia de hoy he tomado posesión del 
cargo de Director de la Dirección general de 
Administración Civil de estas Islas, para el que 
he sido nombrado por Real Decreto de 22 de 
Febrero último. jP'-
- ¿ wjfiiQ. ^municp.,, á... V. : . . .-naa su cono-
11 de Abril de 1889.=Justo Tomás Delgado. 
Sr, Jefe de la provincia de 
Encargado nuevamente de la Subdireccion de 
este Centro, el Sr. D. Manuel López Gamundi, 
con esta fecha he cesado en el desempeño inte-
rino de la misma. 
Lo que comunico á V...% para su conocimiento 
y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V.... muchos años, Manila,, 11 de 
Abril de 1889.—José Arizcun. 
Sr. Jefe de la provincia de 
13 Abril de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 
Por consecuencia del recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto por la representación del 
chino D. Mariano Fernandez Yu-Chingo, vecino 
de esta Capital, sobre revocación del decreto de 
la Intendencia general de Hacienda de 6 de Se-
tiembre de 1887, por el que se adjudicó defini-
tivamente el servicio de la renta de los fumade-
ros de anfión de la provincia de la Pampang*, 
al chino Anacleto Yap-Chinco, el Tribunal Local 
Contencioso administrativo en providencia de 1.° 
de los corrientes, ha dispuesto se publique en la 
«Gaceta oficial» de esta Capital la interposición 
de dicho recurso, para conocimiento de los que 
tuviesen interés directo en el negocio y quisiesen 
coadyuvar en él á la Administración. 
Manila, 10 de Abril de 1889.—El Secretario, 
Lucas Alonso. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 13 de Abril ^. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la ^narnijj 
Jefe da dia, el Sr. Coronel, D. Federico Novei^ 
giaaria, el Sr. Teniente Coronel D. Alejandro y 
Hospital y provisiones, núm. 6, tercer Capitan 
nocimiento de zacate y vigilancia montada, 
r í a , _ P a s e o de enfermos, Artillería.—Músicae 
neta, de 7 ó, 8 de la noche, núm. 2. 
De órden del Exorno. Sr. Brigadier GobBfmJ 
riño.—El T. C. Sargento mayor interino, J ^ l 
REAL AUDIENCIA DE M A N I L A . 
¡Secretaria. 
D e l T r i b u n a l de lo G o n t e a c i o s o - a d m i n i s t r a t í v o . 
Por consecuencia del recurso contencioso ad-
ministrativo interpuesto por la representación de 
D. Francisco López,, vecino de la Ciudad de Jaro 
de la provincia de lloilo, contra la resolución de 
la Intendencia general de Hacienda de 11 de 
Octubre de 1887^ denegatoria de la aocion de nu-
lidad entablada contra las del mismo Centro de 
30 de Abril y 24 de Agosto de 1886 por las 
que se adjudicó la propiedad de un terreno si-
tuado en Magdala, de la provincia de Isla de 
Negrcs, á farvor de D. Severino Urquijo y D. 
Lúeas Rubin, el Tribunal local contencioso ad- ¡ 
ministrativo en providencia de 2 del presente : 
mes, ha dispuesto se publique en la «Gaceta oficial» i 
de esta Capital la interposición de aquel recurso \ 
para conocimiento délos que tuviesen interés d i -
recto en el negocio y quisiesen coadyuvar en 
él á la Administración. 
Manila, 11 ie Abril de 1889.—El Secretario, 
Lucas Alonso. 
FACTORIAS DE SUBSISTENCIAS DE CAVITE Mes de Febrero \i 
RESULTADO DEL SERVICIO POR SISTEMA DIRECTO. 
D A - T O S I P - A - H A . L O S ^ H E C I O S M E D I O S 
Arroz. . 
n t n luc í VJ-CI ^ J—»-^-— 
cio para pan de 
Hospital. , 
Harina del comer-
cio para pan de 
tropa. 
Pan de tropa. 
Pan de hospital. 
Sal. . 
Existencia del mes anterior. 
Recibido del Contratista. . 
Compras 
Carg'o. 
Precio medio. 
Suministrado? . 
Mermas. . 
Existencia 
Existencia del mes anterior. 
Garg*o. 
Precio medio. 
Data para la panificación. . 
Existencia 
Existencia del mes anterior. 
Recibido del Contratista. . 
Compras 
Cargo. 
Precio medio. 
Data para la panificación. . 
Id. para pan de Hospital. . 
Existencia 
Existencia del mes anterior. 
Elaboración sin gastos. 
Carg'O. 
Precio medio sin g-astos 
Suministro. 
Existencia 
Elaboración y suministro.. . . . 
Precio medio de kilógramo con todo g-asto 
Leña. . 
Paláy. . 
Existencia.del mes anterior. 
Compras 
Cargo. í 
Precio medio. . 
Data por consumo. ¡ 
Existencia. 
Existencia del mes anterior. 
Compras 
Cargo 
Precio medio 
Data por consumo. ¡ g « P -
Existencia. . 
Existencia del mes anterior 
Recibido del Contratista. . 
Compras 
Carg'O 
Precio medio sin gastos 
Data por suministro 
Marco 
Existencia. . • 
^ port 
1 \ !P piV 
Litros. Hectólitros. 
i r 9 9 
ISS'Ol^ O 
r33'91 
86-88 
Qtls. mét. K i l . Hect. 
Raciores. 
Kilogramos. 
Qtls. mot. 
Hectólitros Litros 
faceta de Manila.—Núm. 101 13 Abril de 1889. 62 <) 
'Existencia del mes anterior. 
, Entregado por el contratista 
Compras 
jPrecio medio sin gastos del quintal métrico 
pesos,—De la ración de 14 k i lógramo— 
'Datap^jr suministro 
Cargo. 
Existencia. 
IMPORTES. 
EaciOD fie l i Küóg/ Pesos . C e n t 
APLICACION DEL GASTO. 
j 
las existencicis del mes anterior 
¡je las compras, incluso la leña 
/Jornales y gratificaciones laborales. 
iSal adquirida 
s directos /Alumbrado 
Ljinarios. . ¡Gastos menores 
[Agua 
Importes aplicables á las especies de 
A r r o z P a n P a l a y Zacate 
Pesos . G é n t l Pesos. C e n t i Pesos . C é n t l Pesos . C é n t 
787 
POJI 
. nnv ¿Compra y entretenimiento del material, iid. extraor- j 1—J_ 
¿arios- . • ( 
JQS genera- / Jornales y gratificaciones, 
jes aplicados iGastos de escritorio é i m -
tD propor- j presos. 
Su al im- {Alumbrado 
porl 
|rimeras ma-
rte de las jGastos menores-
795 026 518 853 
287 491 200 193 
507 535 318 660 
Total. . 
BAJAS 
suministro á fuerzas extrañas 
remesas á otras Factorías 
Talor de las existencias para el mes siguiente. . 
Líquido importe del servicio . . . . 
Suministro-raciones 
Precios medios con todo gasto. . . 
Producido de pan de tropa por quintal métrico de harina, 201 raciones. 
Idem do id . de hospital por id . id kilogramos. 
Cavile, 28 de Febrero de 1889.—El Administrador, Pedro de Rábago. 
por habilitado, Pedro de Rábago. 
14096 
0261 462 
52 
2 
,0360 
4 í i47 
853 
640 
520' 
840 
0685 
T O T A L . 
Pesos, C é n t 
1249 
60 
2 
1313 
487 
826 
879 
640 
520 
840 
879 
684 
195 
V.0 B.0—El Comisario de guerra, Ins-
KSORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
los individvos que á continuación se expresan, se 
atarán en el término de quinto dia, por sí ó sus 
litantes, h recojer en el Negociado de toma de 
nde poderes en este Centro, los que tienen res-
Kamente presentados para llenar dicho requisitos. 
Poderes conferidos. 
A favor de 
D. 
» 
» 
212 
» 
J.Pedro Abello. 
«Ramón Alvarez Soto. 
I Cesar Augusto Conti. 
»Enrique Brias de 
Coya. 
» Emilio Brabo y Moltó 
"'Dolores Blanco y Gon-
zalez. 
^ José Colmenar y Ba-
zan. 
»Guillermo Castelvi. . 
* Manuel Corrales y 
Mosado. 
1 Tomás Castro y Ro-
driguez. 
Teodoro Alonzo. 
Demetrio Gonzaga. 
José María Saiz. 
» Enrique Villanueva. 
» Ventura Moltó. 
Sres. J. V. Viera y Comp.a 
D. Joaquín Sánchez Torre-
jón. 
» Emilio Martin Bolaños. 
» Federico Gil Ortega. 
» Bernardino Rovíra 
Avellana. 
i \ Matilde Santa Coloma Sres. J. M. Tuason y C.a 
"•"aaciscoGastañony 
i * Lobo, 
r Nieves 
de 
» D.a Pilar Martínez. 
» D. Manuel M.a Gastón 
y Morenti. 
» » Antonio Micó Muñoz. 
» D.a Milagro Marina y de 
Vega. 
» D. Enrique Mellado. 
» » José Martínez Santos 
» D.a Adelaida Menzayas 
Rojas. 
» » Dolores Monct y Car-
retero. 
» » Ana id. id . . 
» D. Miguel Ortiz y Giral-
das. 
» » Carlos Peñaranda. . 
» » José Pastors y Ma-
ranges. 
» » Jesús Polanco. 
» D.a Angela Pia de Pazos 
y González. 
» » Carmen Ramos Az-
cárraga. 
Denis Cobo-
/iquo Fajardo é 
i ^quierdo. 
•Joaquín Félix Bar-
»I)«nífit0-
» D" yiores García Viaña 
, •«icardo Guzman. , 
, . frique Godino, 
id. id . 
D.'fe11 Giberty R o i g . 
HD JoloresGuspiyObry 
i^^^toaio González. . 
•«osalia Gómez de 
iDpüumaran. 
'rr¿ncisco Hernández 
> ajames. 
> «^n i s io López. 
^^pe León. 
D. Enrique Villanueva. 
» Eugenio del Saz Orozco. 
» Isidro Lladó. 
» Luis de Vega y Santos. 
» José B. Arce. 
» Augusto Fros. 
» Félix Ullmann. 
» Enrique Villanueva. 
» Claudio Uria y Cachero. 
Sres. J. M . Tuason y O.' 
D. José Borri. 
» Antonio Hidalgo. 
» Juan Ricart yBuzcan 
» Dámaso Rodríguez 
Alonso. • 
» Enrique Sánchez Ga-
llego. 
» Pío Suares Llanos. . 
D. José Moreno Lacalle. 
» Luís Remedios. 
» José Aldana y Lafuente. 
» Jacobo Marina y de Vega 
» Juan Cuellar. 
» Isidro Lladó. 
Sres. J. M . Tuason y C.a 
» J. V. Viera y Compañía. 
» id id . 
» id . id. 
D. Miguel Medina y García. 
» Juan Crisóstomo, 
» Jul ián del Pozo. 
» Pío Antonio de Pazos. 
» Matías Saenz de Vizma-
nos. 
» Pablo Pastell y Villa. 
» Manuel Guallart y To-
rres. 
» Ricardo Cortésy Argento 
» José Zaragoza. 
» Cayetano SaizyRuiz Sres. J. M. Tuason y G.a 
D.a María Tudela Ander-
Joaquin 
Qivía. 
cintoz. 
María V a l -
Martine . 
Juan de la Puente. 
Ramón Ossores. 
Francisco Javier de la 
Caballería. 
Sres. Smith Bell y Comp.a 
D.a María de la Concepción. 
son. 
» D. Ricardo Tortosa y 
Talles. 
» » Pedro Villar y Vi l lar . 
» » José Velardc y No-
veda. 
» D.* Lucrecia Zamora De-
gües . 
llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de Batangas, el servicio de las obras 
de construcción de un puente de hierro sobre el 
arrojo Siomtan, por la carretera general del Sur, 
entre los pueblos de Lemery y Calaca de dicha 
provincia, con estricta sujeción al p'iego de condi-
ciones que ee inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se 
regirá por la que marque el reloj que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 8 de Abril de 1889.- •Miguel Torres. 
Dirección general de Administración Civil de F i -
lipinas.—Pliego de condiciones administrativas 
para la contrata de las- obras de construcción 
de un puente de hierro sobre el arroyo Siom-
tan por la carretera general del Sur, entre los 
pueblos de Lemery y Calaca de la provincia 
de Batangas. 
Artículo. I.0 Se sacan á publica subasta las obras 
de construcción de un puente de hierro sobre el 
arroyo de Siomtan, por la carretera general del 
Sur, entre los pueblos de Lemery y Calaca de 
la provincia de Batangas, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de pfs. 8.708*37. 
Art . 2.° Para optar á la licitación se consti-
tuirá en la Caja de Depósitos el 2 p § del im-
porte de las obras ó sean pfs. 174*16, cuj a carta 
de pago acompañará, si bien separadamente^ al 
pliego de licitación, sugetándose éste al modelo 
correspondiente. 
Art . 3.° En la ejecución por contrata de la 
espresada obra regirán además del pliego de con-
diciones generales de 25 de Diciembre de 1867 
y de las facultativas aprobadas en 20 de Abril 
de 1888, las siguientes prescripcioiies económico-
administrativas. 
Art. 4.° E l licitador á quien se hubiere ad-
jÜu^í5\do la obra tendrá quince dias de término 
fíf\r%faí^W^Aada «qnfll en que &g .|g .-.Tyv+i/»«^ yt la 
remate, mra invmrtW^i- ^ > > S " aprobación del de contrata. 
Art . 5.° Podrá 
« i 
» J. V . Viera y C.a 
D. José de Elorza. 
» José Reguera y Reguera 
» Mo desto de Cortabitarte. 
Sres. J. M . Tuason y C.a 
Lo quese publica en la Gaceta oficial ^vai conocimiento 
do los interesados. 
Manila, 9 de Abr i l de 1889.—José Pereyra. .1 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE REALES 
•LMONSDAS. 
El dia 6 de Mayo próximo á las diez de 
la mañana, se subastará ante la Junta de Rea-
les Almonedas de esta Capital, que se consti-
tuirá en el Salón de actos públicos del edificio 
constituir como fianza el de-
pósito provisional presentado para tomar parte 
en la licitación^ cangeando su carta de pago por 
otra que esprese que se destina a este nuevo 
objeto y reteniéndole el 10 p § de la obra que 
haya ejecutado hasta completar la décima parte 
del total importe del presupuesto de contrata que 
como fianza definitiva debe prestar el contratista. 
Art . 6.° El contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe de la obra 
que haya ejecutado^ con arreglo á certificación 
del Ing' niero^ hecha la retención que espresa el 
articulo anterior. Si desde la fecha de uno de 
estos documentos transcurriese más de un mes 
sin verificarse el pago, desde fines de dicho mes 
se acreditará al contratista el 1 p § mensual de 
la cantidad devengada que hubiere dejado de 
percibir. 
Art. 7.° Si el contratista contraviniese á al-
guna de las prescii])cion9S de los artículos 10, 
13, 15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones 
generales ó si procediese con notoria mala fá en 
la ejecución de las obras, se le podrán imponer 
por la Dirección general de Administración Civil^ 
de acuerdo con la Inspección general de obras 
públicas, multas que no bajarán de 20 pesos ni 
excederán do 100, cuyo importa se descontará 
del de la 1.a certificocion que después hubiere 
de expedirse, entendiéndose que de antemano re-
nuncia a toda reclamación contra esta clase de 
providencias al derecho común y á todo fuero 
especial. 
Art . 8.° El tiempo de duración para concluir 
las obras es el de un año, y si por circuns-
tancias especiales ó imprevistas, no se hubiesen 
pod^o concluir, el contratista lo hará presente 
al Jefe de la provincia para que oido el parecer 
del Ingeniero de Obras públicas de la misma, lo 
eleve con su informe á esta Dirección general 
de Administración Civil, á fin de que det-rmine 
\o que juzgue conveniente. 
630 13 Abril da 1889. Gaceta de Manila. 
Art. 9.° Los gastos de subasta y escrtura 3 3 -
rán de cuenta del contratista. 
Art . 10. No se entenderá válido el contrato 
ínterin no recaiga la aprobación correspondient 
Manila, 22 de Marzo de 1889.—El Jefa de la 
Sección de Fomento. José Arizoun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la la Junta 
de Almonedas. 
Don N N vecino de N 
enterado del anuncio publicado en la «Gaceta» 
de esta Capital de por la Dirección general 
de Administración Civil, así como de la Instruc-
ción de subastas y pliego de condiciones gene-
rales, facultativas y económicas que han de regir 
en la contrata de la obra de se com-
promete á tomar por su cuenta dicha obra^ por 
la cantidad de pfs (en número y letra.) 
Es copia, M . Torres. 3 
El dia 6 de Mayo próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
mene ias de esta Capital, que se constituirá en 
el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la subalterna de la pro-
vincia de Lejte^ el servicio de las obras de cons-
trucción de cinco puentes en la carretérra de Tac-
loban h, Abuyo, en el pueblo de Dagami de dicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata^ se 
regirá por la que marque el relój que existe en 
el Salón de actos públicos. 
Manila 8 de Abril de 1889.—Miguel Torres. 
Dirección general de Administración Civil de F i -
lipinas.—Pliego de condiciones administrativas 
para la contrata de las obras de construcción 
de cinco puentes, en la carretera de Tacloban 
á Abuyo en el pueblo de Dagami, provincia de 
í ^ - ^ - J - J J J M . - - - - - - - : 
^¿tfcjgS: »«dorarte ¿juimoa suimsta IdS 
obras de construcción de cinco puent-s en la carre-
tera de Tacloban á Abuyo, en el término de Dagami 
provincia de Leyte, bajo el tipo an progresión des-
cendente, de pfs. 27.228^30. 
Art . 2.° Para optar á la licitación se cons-
tituirá en la Caja de Depósitos el 2 p § del 
importe de las obras ó sean pfs. 544/56, cuya 
carta de pago acompañará si bien separadamente 
al pliego de licitación, sugetándose éste al mo-
delo correspondiente. 
Art. 3.° En la ejecución por contrata de la 
expresada obra regirán además del pliego de con-
diciones generales de 25 de Diciembre de 1867 y 
de las facultativas aprobadas en 24 de Febrero 
de 1888^ las siguientes prescripciones económico 
administrativas. 
Art. 4.° El licitador á quien se hubiere ad-
judicado la obra tendrá 15 días de término con-
tados desde aquel en que se le notifique la apro-
bación del remate, para formalizar la escritura 
de contrata. 
Art . 5.° Podrá constituir como fianza el de-
pósito provisional presentado para tomar parte en 
la licitación, cangeando su carta de pago por otra 
que esprese que se destina aquel á este nuevo 
objeto, y reteniéndole el 10 p § de lá obra que 
haya ejecutado, hasta completar la décima parte 
del total importe del presupuesto de contrata, que 
como fianza definitiva debe prestar el contratista. 
Art. 6.° El contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe de la obra 
que haya ejecutado, con arreglo á certificación 
del Ingeniero, hecha la retención que espresa el 
artículo anterior. Sí desde la fecha de uno de 
estos documentos trascurriese más de un mes sin 
veaificarse el pago, desde fines de dicho mes se 
acreditará al Contratista el 1 p § mensual de la 
cantidad devengada que huyere dejado de percibir. 
Art . 7.° Si el Contratista contraviniese á al-
guna de las prescripciones de los artículos 10, 
13, 15, 16, 18 y 22 del pliego de con-
diciones generales ó si procediese con notoria 
mala fé en la ejecución de las obras, se le po~ 
dráa imponer por laDir ccion general de A Imi-
nistracion Civil de acuerdo con la Inspección ge-
neral de Obras públicas, militas que no bajarán 
de 20 pesos ni eaceierán de -100_, cuyo im-
porte se descontará del de la 1.a certificación que 
después hubiere de expedirse, entendiéndose que 
de antemano renuncia á toda reclamación con-
tra esta clase de providencias, al derecho común 
y á todo fuero especial. 
Art. 8.° El tiempo de duración para concluir 
las obras es el de 6 meses, y si por circuns-
tancias espacíale5 ó imprevistas, no se hubiesen 
podido concluir, el Contratista lo hará presente 
al Jefe de U provincia para que oído el pa-
recer del Ingeniero de Obras públicas de la 
misma, lo eleve con su informe á esta Dirección 
general de Administración Civil á fin de que de-
termine lo que juzgue conveniente. 
Art. 9.° Los gastos de subasta y escritura se-
rán de cuenta del Contratista. 
Art. 10. No se entenderá válido el contrato 
ínterin no recaiga la aprobación correspondiente. 
Manila, 21 de Marzo de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Fomento^ José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N N vecino de N 
enterado del anuncio publicado en la «Gaceta» 
de esta Capital de por la Dirección ge-
neral de Administración Civil así como de la 
Instrucción do subastas y pliego de condiciones 
generales, facultativas y económicas que han de 
regir en la contrata de la obra de se 
compromete á tomar por su coenta dicha obra, por 
la cantidad de pfs en número y letra. 
Es copia, M . Torres. 3 
™ ¿ia 6 Mavo nróximo á las diez de la 
mañana, se subastara ante la Junta de Keaies 
Almonedas de esta Capital, que se constituirá 
en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la subalterna de la pro-
vincia de la Pampanga, el servicio de las obras de 
reconstrucción de dos bóvedas de fábrica, en el 
puente de Tiaon, en el barrio de San Matias, en el 
trozo comprendido entre Apalit y San Fernando de 
dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se 
regirá por la que marque el relój que existe ea 
el Salón de actos públicos. 
Manila, 9 de Abril de 1889. —Miguel Torres 
Dirección general de Administración Civil de F i l i -
pinas.—Pliego de condiciones administrativas 
para la contrata de las obras de construcción 
de dos bóvedas de fábrica, en el puente de Tiaon 
en el barrio de San Matias, en el trozo compren-
dido entre Apalifc y San Fernando, provincia de 
la Pampanga. 
Art. 1.° Se sacan á pública subasta las obras 
de reconstrucción de dos bóvedas de fábrica, en el 
puente Tiaon en el barrio de San Matias, en el trozo 
comprendido entre Apalit y San Fernando (Pam-
panga) bajo el tipo en progresión descendente de 
pfs. 2.417<58. 
Art. 2.° Para optar á la licitación se consti-
tuirá en la Caja de Depósitos el 2 p § del i m -
porte de las obras ó sean pfs. 48'35, cuya carta 
de pago acompañará, si bien separadamente, al 
pliego de licitación, sujetándose éste al modelo 
correspondiente. 
Art . 3.° En la ejecución por contrata de la 
expresada obra, regirán además del pliego de 
condiciones generales de 25 de Diciembre de 1867 
y de las facultativas aprobadas en 14 de Setiembre 
de 1888, las siguientes prescripciones económico 
administrativas. 
Art. 4.° El licitador á quien se hubiere adjudi-
cado la obra tendrá 15 dias de término contados 
I 
desde aquel en que se le notifiqu e la aprobiej. 
remate, para formalizar la e;criiurá de contr^^ 
Art. 5.8 Podrá constituir como fianza el 
sito provisional presentado p ira tomar parte 
licitación, cangeando su carta de pago por oU 
esprese que se destina aquel á esto nufwo obj¿ 
reteniéndole el 10 pg de la obra que hajaejg,, 
hasta completar la décima paite del ^^tal 
del presupuesto de contrata^ que como fianzag"! 
tiva debe prestar el Contratista. 
Art . 6.° El Contratista tendrá derecho j 
mensualmente se le pague el importe delao^ 
haya ejecutido, con arreglo á c^rtific iciondellj 
niero, hecha la rritencioa que es presa el artíeaj 
tenor. Si desde U fecha de uno de estns docuQw 1 
trascurriese más de un mes sin v orificarse el3 U 
desde fines de dicho mes se acreditara al Cout.. 
el 1 p § mensual de la cantidad devengada ^"Ji' 
hiere dejado de percibir. 
Art. 7.° Si el Contratista contraviaiesa i 
ffuna de las orescripciones de los artículos 10. 
15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones gem 
ó s'i procediese con notoria m4a fó en la ejeci 
de las obras, se le podran imponer por la 
reccion general de Administración Civil, deacu 
con la Inspección general do Obras aública?J 
tas que no bajarán de 20 pesos ni escederaa de' 
cuvo importe se desc ntará del de la 1* m 
cacion que después hubiere de expedir? >; e a t ^ l f ! 
dose quede antemano reiian'*r!. a tnda reclamaá ^ 
contra este clase de provi ienoúis, al derecho coi 5l.rr 
y á todo fuero especial. 
Art. 8.° El tiempo de duración para conchii 
obras es el de 4 meses y si por circnnstaaciai 
peciales ó imprevistas, no se hubiesen podHo# 
cluir, el contratista lo hará presente al Jefe H 
provincia para que oído Á p:nv.oer doí íogeaieu J, 
Obras públicas déla misma, lo leve coa su:;11 
forme á esta Dirección generd de Aclmioistn 
Civil, á fin de que determine lo que juzgue 
veniente. 
Art. 9.° Los gastos de subista y escnturi | 
rán de cuenta ael doirtratista; 
Art. 10. No se entenderá válido el com 
ínterin no recaiga la aprobación correspondí 
Manila, 22 de Marzo de 1889. =E1 Jefef1 
Sección de Fomento.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Jiiüti| 
de Almonedas, 
Don N . N vecino de N.j 
enterado del anuncio publicado en la «Gaceta 
esta Capital de por la Dirección 
de Administración Civil, asi como de la m 
cion de subastas y pliego de condiciones geaf 
facultativas y económicas que h m de regí' 
la contrata de la obra de se compro^  
tomar por su cuenta dicha obra, por la cantil 
pfs (en número y letra.) 
Es copia, M. Torres. 
El dia 6 de Mayo próximo á las di^ 
mañana, se subastará ante la Junta de -R^l63 
monedas de esta Capital, que se constitaira * 
Salón de actos públicos del edificio llamado ^ 
Aduana y ante la Subalterna de la proviQ 
Cavite, el servicio de las obras de coastrocig 
un puente de hierro para el rio Cañas en ^ 
de Malabon, de dicha provincia, con extrictil 
cion al pliego de condiciones que se 105 
continuación. , M 
S8 t)W 
5C 
I 
mili 
i* La hora para la subasta de qu9 
regirá por la que marque el relój qae 
el Salón de actos públicos. ^ J 
Manila, 8 de Abril de 1889. ~-Mig^110 
Dirección general de Administración vi 
lipinas.—Pliego de condiciones admii-" -, ^ 
parala contrata de las obras de constr^jj 
un puente de hierro para el rio Can*3 
Cruz de Malabon (Cavite). 
Art. 1.0 Se sacan á pública subasta ^ 
de construcción de un puente de hierro p 
Manila.—Num. 101 13 Abril de 1889. 631 
Qtxxz de Malubon (Cavite), bajo el 
J^gion descendente de pfá. 11.22P01. 
[^ rrpgra optar á la licitación s-) constituirá. 
> ngpósitos, el 2 p § del importe de las 
¡T nfs. 224^42 cuya carta de pago acom-
í D sep ^ d .raent^ al pliego de licita-
P jóse éste al modelo correspondiente. 
f^Bfl l;l ejecución por contrata de la ex-
re^irán además del pliego de condi-
\g0de 25 do Diciembre de 1867 y de 
í^as aprobadas on 9 de Octubre de 1838 
prescripciones económico administra-
licitador á quien se hubiere adjuü-
ten ]rá 15 dias de término, contadoá 
eQ que SÍ le notifique la aprobación del 
jr formalizar la escritura de contrata. 
' podrk constituir como íi xnza el d 'pó-
yüal presentido para tom^r p irte en la 
Pano-eaado su carta de p ígo por otra que 
fuese destina aqud á este nuevo objeto, y 
h el 1^ Po <^e ^ a or)ra ^aya j^90'1"' 
;lCon]pletar la 10.a parte del total importe 
tottssto ¿ 3 contrata, que coaio fianza defi-
prestar el contratista. 
El contratista tendrá der icho a que 
¿ote se le pague el importe de la obra que 
Acatado, con arreglo á certificación del Inge-
rí t Ia retención que expresa el artículo an-
5desde la fecha de uno de estos docuoaen-
Jtorriese más de un mes sin verificarse el 
lefines de dicho mes se acreditará al con-
1 pgj mensual de la cantidad devengada 
Seré dejado de percibir. 
] ' Si el con ir - t i s ta contraviniese á alguna 
^ peripciones de los artículos 10, 13, 15, 
v 22 del pliego de condiciones generdes ó 
lese coa notoria mala fé en la ejecu don de 
Isele podrán imponer por la Dirección ge-
iidministracion Civil, de acuerdo con la Ins-
general do Obras públicas, multas que no 
de 20 pesos ni escederán de 100, cuyo im-
iescoütará del (lela 1.a certificación que des-
herede expedirse, entendiéndose que de an-
| renuncia á toda reclamación contra esta clase 
j. ivi eiicias^  al derecho co:;:un j á todo fuero es-
El tiempo de duración para concluir las 
es el de seis meses y si por circunstancias es-
I f? ó imprevistas, no se hubiesen podido con-
IcontratiSta lo hará presante al Jefe de la pro-
bara que oído el parecer del Ingeniero de 
¡públicas de la misma, lo eleve con su informe 
Dir ccion general de Administración Civil á 
iijue determine lo que juzgue coaveniente. 
'•9.° Los gastos de subasta y escritura, se-
1 cuenta del contratista, 
¿íí " ^ 80 atenderá válido el contrato 
11 no recaiga la aprobación correspondiente. 
22 de Marso de 1889.—El Jefe de la 
Fomento, JoséArizcun. 
MODELO DE PROPOSICION, 
r lC!no- Sr. Presidente y Vocales de la Junta 
[, , de Almonedas. 
P- 3 • ^ vecino de N enterado 
|8f ^ publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
: . por la Dirección general de Adminis-
. ^  así como de la Instrucción de subas-
te 
tur. 
r 
U 
I ! 
i fc"^0 ^e condiciones gmerales, facultativas y 
J 1 eas que han de reídr en la contrata de la obra 
^ -se compromete á tomar por su cuenta 
^ por la cantidad de pfs (en número 
Es copia, M. Torres. 3 
jetará ^a^0 Próximo ^ a^s diez de la mañana , 
%al ailte a^ JUIlta de Reales Almonedas de 
del' ^r6 ?3 constituirá en el Salón de actos 
i)alter- e^ficio llamado antigua Aduana y ante 
10 H u distrito de Morong, la venta de un 
fcfy 0 Realengo denunciado por Don Domingo 
''juri^ jp avado en el sitio denominado Hila-
r ba]0 |011 del pueblo de Antipolo de dicho dis-
cos '^í0 en progresión ascendente de 
'de Con^^^"ÍOS y con estricta sujeción al 
Aciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital, núm. 183. de fecha 30 de Diciembre del 
año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
gi rá por la que marque el reloj que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 9 de Abri l de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se 
subastará, ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua jAduana, la venta de las 
ánclas y cadenas que sin aplicación existen en el A r -
senal de Ca vite, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 612 pesos 2 céntimos y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal núm. 152 de fecha 29 de Noviembre de 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 8 de Abr i l de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante l a Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la subal-
terna de la provincia de la Union, la venta de los terre-
nos y edificios de la propiedad del Estado destinados á 
depósito y embarque de tabaco en el pueblo de Santo 
Tomás, de dicha provincia, btjo el tipo en progresión 
ascendente de 804 pesos, 65 cénts. , y con estricta su-
ujecion al pliego de condiciones p u b l i c i l o e n l a «Ga-
ceta» de esta Capital, núm. 13't, de fecha 15 de Mayo 
de 1884. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Si lon de actos 
públicos. 
Manila, 9 de Abr i l de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Tarlac, la venta d» un 
terreno baldío realengo, denunciado por D. Manuel C i -
rer y Vela, enclavado en el sitio denominado San Ra-
fael, jurisdicción de la cabecera de Tarlac, provincia del 
mismo nombre, con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 8 de Abr i l de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de la cabecera del distrito de Tarlac, denunciado 
por D. Manuel Cirel y Vela. 
1 / La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado San 
Rafael, jurisdicción del pueblo de Tarlac, de cabida de 
55 hectáreas, 99 áreas y 80 centiáreas, cuyos límites 
son: ai Norte, por el rio Cutent, al Este, por terrenos de-
nunciados por Eduardo Asinas; al Sur, por la vereda de 
Binangonan, y al Oeste por terreno de la propiedad de 
D.a Francisca Fernandez. 
2. ' La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 210 pesos y 99 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Tarlac, en el mismo dia y hora que 
se anunciarán en la Qaceta de Manila. 
4. a . Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suiecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del tello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
r i r el terreno. 
6. ' Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de Hacienda 
de la provincia expresada, la cantidad de $ 10*54 que 
importa el 5 p g del valor del terreno que se su-
basta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garant ía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en n ingún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán ia 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. " Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposi -.iones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital 
y la provincia de Tarlac, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la .Tinta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto, personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al espediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste para la Intendencia general se 
devolverá el espediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de 
Tarlac, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador e\4orspresar en la proposición que presente á 
la Junta de iVlmonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza-qua reiíuvi en esta-Capital.^-e-".. 
la provincia expresada. 
14. ^El piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de o^ho dia.c; 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Qpntral ó Su-
balterna de Tarlac, según se presente en uno ú otro 
punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In-
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en qua 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior; 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Subdelegado de Hacienda de Tarlac, según el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se ea-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
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Segunda. Las diligeucias necesarias para obtener la 
aosesion de los terrenos subastados serán igualmente 
le la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
.<obre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicba falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
¡a venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
íente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
' i i ei comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
-sesion. 
Manila, 7 de Febrero de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es copia, 
•Sagües. 
MODELO DH PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego 3 
El dia 6 de Mayo próximo a las diez de la mañana , 
se subastara ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se consti tuirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna do la provincia de Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Feliciano Guzman, enclavado en el sitio denominado 
Cumabao, jurisdicción del pueblo de Tumauini de dicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se tratase reg i rá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 8 de Abri l de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su 
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de Tumaunini, provincia de Isabela de Luzon, de-
nunciado por D. Feliciano Guzman. 
1. ft La Hacienda enagena en pública subasta un terre-
no baldío realengo en el sitio denominado Curaabao, j u -
risdicción del pueblo de^Tumauini, de cabida de 158 hec-
•..n i ^ , - 32-áreas y 9 ceiíiiáreas, cuyos límites son: al 
ISÍorte, terrenos solicitados por D. Roque Pagiddu; al 
Este, id , bal iío realengo; al Sur, id . denunciad^ por V i -
cente Gayaba y estero Cumubao, y al ^Oeste, baldíos rea-
lengos. 
2. a La enagenacion se l levará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 260 pesos y 73 céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Oapita y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
ia subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez m i -
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Sera requisito inditipensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia expre-
sada, la cantidad de |$13'54que importa el 5 p § del valor 
del terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, en t regará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garant ía 
para la licitación y de fianza para responder del cumpli-
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le sera devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en n ingún caso, puesto 
que deberá quedar unida al espediente Ínterin no trascu-
rra el término para ejercitar el derecho de tanteo, ó re-
nuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el n ú m e r o ordinal mas bajo. Se resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia de Isabela de 
Luzon la nueva licitación oral tendrá efecto ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital el dia y 
hora que se señale y anuncie con la debida anticipa-
ción. El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas 
proposiciones hubiesen resultado empatadas, podrán 
concurrir a este acto personalmente ó por medio de apo-
derado, entendiéndose que si asi no lo verifican renun-
cian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida arespediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia g'eneral de Hacienda para que apruebe el 
acto de la subasta cuando debaserlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se ha rá por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
bela de Luzon, seg-un el punto que haya el mismo de-
terminado, a cuyo fin sera obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de 
persona de su confianza que resida en esta Capital ó en 
la provincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a será el de ocho días des-
pués de la notificación, siendo condición indispenables 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
balterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho días á que se refiere la cláusula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó Subalterna de 
Isabela de Luzon seg'un se presente en uno ú otro 
punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
den "ího de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia g'eneral 
pará que adjudique en difiuitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
ará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor de! terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rencas y Propiedades ó por el Sub-
delegado de H. de Isabela úe Luzon, según el adjudica-
tario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el exámen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho á indemnización ni la Hacienda ni el comprador, 
f*?Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 22 de Marzo de 1889.—-El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 3 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez de la mañana , 
se subas tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de Tarlac, la venta de un 
realengo, denunciado por D. Eduardo \t. 
en el sitio denominado San Rafael, juris(i[ 
cabecera del mismo nombre, con estri 
pliego de condiciones que se inserta a | 
La hora para la subasta de que se trata" 
la que marque el relój que existe en el 
blicos. 
Manila, 8 de Abr i l de 1889.—Miguel Ton 
Pliego de condiciones para la venta en pútyj 
un terreno baldío situado en la jurisdiQ. 
becera del distrito de Tarlac, denunc¡! 
1 
Eduardo Armas. 
1. a La Hacienda enagena en pública j , 1] 
rreno baldío realengo en el sitio denomij g 
fael, jurisdicción del pueblo de Tarlac,^ Fjt 
hectáreas, 61 áreas y 10 centiáreas, cuyos ' 
al Norte, el rio Cutent; al Este la vereda 
Sur, la misma vereda, y al Oeste con tern 
realengos denunciados por Manuel Sirer. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo 
progresión ascendente de 218 pesos y 14 céot! 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Juj 
Almonedas de esta Capital y la subalternadííje 
de Tarlac, en el mismo dia y hora que se ac ¿ 
la «Gaceta de Manila.» ^ 
4. a Constituida la Junta en el sitio y il0: • ^ 
ñalen los correspondientes anuncios dará prij jjp 
de la subasta y no se admitirá explicación i 
alguna de que lo interrumpa, dándose el f 
minutos á los licitadores para la presentí po 
pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, 
sujeción al modelo inserto á continuación * 
tarán en papel del sello 10.° expresándose . 
y letra la cantidad que se ofrece para mg 
terreno. 
6. a Será requisito indispensable para toe ^ 
la licitación haber consignado en la Caja geni 
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de 
espresada, la cantidad de $ 10'90 que imp| 
lesol 
del valor del terreno que se subasta. Al DI ,0 
que la proposición, pero fuera del sobre . ^ V 
tenga en t regará cada licitador esta cartai .e 
servirá de garan t ía para la licitación y d 
responder del cumplimiento del contrato 
cepto no se devolverá esta al adjudicataii 
nal hasta que se halle solvente de su compra-^  
poco le será devuelta la carta de pago ai f 
dor del terreno en n ingún caso, puesto que j 
dar unida al expediente, ínterin no trasci 
mino para ejercitar el derecho de tantejj 
al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores pres ¿ 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, e 
cédula personal si son españoles ó extranjei 
tente de capitación si pertenecen á la raí 
yos pliegos numerará correlativamente elí 
la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos noto 
tirarse bajo protesto alguno, quedando porj pr 
sujetos ai resultado del escrutinio. d* 
9. a Transcurrido los diez minutos seüal ad 
recepción de los pliegos, se procederá a ÍQU 
de ios mismos por el órden de su numera: o 
dolos el Sr. Presidente en alta voz, toman ie 
todos ellos el actuario y se adjudicará p n 6 
mente el terreno al mejor postor, salvo e! 
tanteo establecido en la cUusula 12 . ' May 
10. Si resultaren dos ó más proposiciuie 
se procederá en el acto y por espacio deoi P> 
á nueva licitación oral entre los autoresd? ím 
y transcurrido dicho término, se considei te 
postor al licitador que haya mejorado IB»'g 
En el caso de que ios licitadores de q^1 
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus f 
se adjudicará el servicio al autor del p'--A 
encuentre señalado con el número ordina: ^ 
Si resultase la misma igualdad entre las f jdío, 
presentadas en esta Capital y la provinüj ^ 
ia nueva licitación oral tendrá efecto m m 
de Reales Almonedas de esta Capital, e^  ^ 
que se señale y anuncie con la debida * 
El licitcidor ó licitadores de la provincia, 
posiciones hubiesen resultado empatadas F 
currir á este acto personalmente ó P0*. 
apoderado, entendiéndose que si así u0 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspon 
la subasta, que firmarán los Vocales d e . 
tal estado, unida al expediente de su ™ 
vará á la Intendencia general de Hacie 
apruebe el acto de la subasta cuando ' 
no tener vicios de nulidad, y designe cu 1 
definitiva el mejor postor. i 
12. Designado este por la Intenden^ 
devolverá el expediente al Centro de ^ 
que sea notificado el denunciador, de l3^, 
por si le conviniere hacer uso del dere j 
ó sea el que se le adjudique el terren 
dad ofrecida, 
13. La notificación al denunciadef 
Administración de Rentas ó por la 
Tarlac, según el punto que haya 
terminado, á cu3ro fin será obligación * í 
nunciador el espresar en la proposic11' ^ 
á la Junta de Almonedas, la resi(leiicei) ei 
de persona de su confianza que resida 
ó en la provincia espresada. . .g^ 
14. El plazo para hacer uso del 
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cláusula 12 será el de oclio dias des-
S-íjgacion. siendo condición indispensable 
• •-'fAi\o pliego el denunciador en alguna 
'l% ^ ^plebradas en esta Capital ó en la 
ici, ^ ct-
onj ...¿haciendo uso de este "beneficio otor-
' -fldor, deberá presentarse dentro de los 
' I lCl!e re'fiere la cláusula anterior, y de ella 
•hopor l!l Central (3 Subalterna del distrito 
0rt! nse presente en uno ú otro punto. 
ía.j0elplazo leg-al se elevará el expediente 
Íll la Intendencia g-eneral para que adju-
3 . i U el terreno. 
\ i Reatarlo del terreno que se subasta abo-
te con más los derechos de media annata 
Lcion, dentro del término de 30 dias con-
f sio-niente al en que se le notifique el 
Intendencia adjudicando definitivamente 
I rri(lo el plazo- de 30 dias, no presentara 
•nía carta de pag-o que acredite el ingreso 
¿ere la condición anterior, se dejará sin 
íLacion, anunciándose nueva subasta á su 
Ljieudo el depósito como multa y siendo 
usable al pago de la diferencia que hubiere 
uero v sucesivos remates, si se hubiese te-
ijar el tipo de la licitación, 
liada por el adjudicatario la carta de pago 
Lterreno y derechos legales, se le otor-
Londient < escritura de venta por el Ad-
fontral de Rentas y Propiedades ó por el 
de Hacienda de Tarlac, según el adjudi-
por conveniente. 
I A D V E R T E N C I A S GENERALES. 
'Todos los incidentes á que dén lugar los 
Iformados para la subasta de los terrenos 
LTOS, se resolverán gubernativamente, í n -
impradores no estén en plena y pacífica 
por tanto, las reclamaciones que se en-
jsolverán siempre por la v ia gubernativa. 
Las diligencias necesarias para obtener la 
los terrenos subastados, serán igualmente 
ítencia administrativa; como también el 
i l exárnen de la resolución de las dudas 
y condición de la posesión dada, 
fgise entablase reclamación sobre exceso ó 
del terreno subastado y del expediente 
ie dicha falta ó exceso ¡guala á la quinta 
expresada en el anuncio, será nula la venta, 
n ciso contrario firme y subsistente y sin 
indemnización, n i la Hacienda n i el corn-
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^'"íráde cuenta del rematante el pago de todos 
i del expediente hasta la toma de posesión. 
Febrero de 1889.—El Administrador Gen-
_ iy Propiedades, Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
' ideóte de la Junta de Reales Almonedas. 
vecino de que habita calle de 
(lirir un terreno baldío realengo enclavado en 
la jurisdicción de la provincia de 
tóde con entera sujeción al pliego de 
¡que se pone de manifiesto, 
por separado el documento eme acredita 
s^to en la Caja de el 5 p § de que habla 
1 del referido pliego. 3 
I^-D ')r,3ximo á las di62 de la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á 
•¡Reales Almonedas de esta Capi ta l , que se c o n s -
on de actos p ú b l i c o s del edificio l lamado ant igua 
la subalterna de l a provinc ia de la Isabe la de 
*ma de un terreno b a l d í o realengo, denunciado por 
gjio eaclavaiio en el sitio denominado G a m b a l a y a n 
'^pueblo de Gabagan de d i c h a provincia , con estr icta 
^ ^ c o n d i c i o n e s que se i n s e r t a á cont inuac iop . 
i el «i • Sllt)a8l'a de que se trata , se regira por l a 
¿^•1 ,(íue existe en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s , 
fabril de 1889.-Miguel T o r r e s . 
Saciónos para l a venta e n p ú b l i c a subasta de u n 
situado en l a j u r i s d i c c i ó n de C a b a g a n , p r o v i n -
l i eLuzon , denunciado por D . Cosme B a t a r a o . 
^agena en p ú b l i c a subasta u n terreno b a l -
^ i p ' S ' t i o denominado G a m b a l a y a n , barrio B a n c o , 
üerw ias' ^  á r e a s , y 75 c e n t i á r e a s , cuyos l í m i t e s 
hlSur i denunciado por Dalmacio M a l i n a ; a l E s t e , 
ni> i,- nnncia(:lo por Iiznaclo B itarao; y a l Oeste, 
S i Balar<*o y A n d r é s T a n d a y u . 
',. awon se l l e v a r á á cabo bajo e l tipo en pro* 
\ A 2 Pesos y 48 c é n t i m o s . 
'Cañitai , Iu8"ar ante l a J u n t a de Reales A l m o -
"' j,rn subaltei,na 0,9 l a Provinc ia de l a I sabe la 
m día y ñ o r a que se a n u n c i a r á n en l a Gaceta 
(w'ani ^unt,a en e l sitio Y hor& que s e ñ a l e n los 
se ol) í l 08 dará principio en e l acto de l a s u -
J0mpa ri • irá espl icacion ú o b s e r v a c i ó n a l g u n a 
1 la nrL a,(lose el plazo de diez minutos á los l i c i -
•to0^68 ^eran Por escrito, con entera s u j e c i ó n 
h'3 SK'Presán)],, 0lltlIluacion y se r e d a c t a r á n en papel de l 
L™%irir i ei1 n ú m e r o Y letra l a c a n t i d a d que se 
"Kisitn • terrei10-
co iKi i^spensable p a r a tomar parte e n l a 11-
E^cion H ir 611 la geaera l de D e p ó s i t o s ó 
Vhk. n«ioe Hacienda de l a prov inc ia expresada, 
IlL^agta A?UE A p o r t a e l 5 por ciento del valor del 
EÜJWe la «.^ J1118111» tiempo que l a p r o p o s i c i ó n , pero 
B*vir| rift „llteü8,a, e n t r e g a r á cada l icitador estacarta 
E,c'1111Pliniilarautía Para l a l i c i t a c i ó n y de fianza p a r a 
'Wt & adin^r ^ contrato, en cuyo concepto no se 
^mnScatario provisional hasta que se h a l l e 
•••¿^iiciíJn?1180- Tampoco le s e r á devuelta l a carta 
R L ^ í a ai terreno en n i n g ú n caso, puesto que 
fchlrciíar . J ,esPediente í n t e r i n no t r a n s c u r r a e l t é r -
KS ^yan , erecbo de tanteo, ó renuncie a l mismo. 
E r 8 ele iÍ0Si licitadores presentando los pliegos 
ó e^tL • ta' e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
ranJeros y l a patente de c a p i t a c i ó n s i 
13 Abril de 1889. 
pertenecen á l a r a z a c h i n a , cuyos pliegos n u m e r a r á corre lat i -
vamente e l Secretario de l a citada J u n t a . 
8-1 U n a vez presentados los pliegos no p o d r á n ret irarse bm'o 
pretesto alguno, qu 'dando por consiguiente sujetos a l resultado 
del pserutinio. 
9.1 Transcurr idos los diez minutos s e ñ a l a d o s p a r a l a r e c e p c i ó n 
de los pliegos, S Í p r o c e d e r á á l a apertura de los mismos por e l 
ó r d e n de s u n ú m ' r a c i ó n , l e y é n d o l o s j l Sr. Presidente e n a l t a 
voz, t o m a r á nota de todos ellos e l actuario y se a d j u d i c a r á 
provis ionalmente el terreno al mejor postor, salvo e l derecho de 
tanteo establecido en l a c l á u s u l a 12." 
10. S i resu l taren dos ó mas proposiciones i gua le s , se p r o -
c e d e r á en e l acto y por espacio de diez minutos á n u e v a 
l i c i t a c i ó n oral entre los autores de las m i s m a s y transcurrido 
dicho t é r m ' n o , s*3. c o n s i d e r a r á al mejor postor a l licitador que 
h a y a m e j ó r a l o m á s la oferta. E n el caso de que los l icita-
dores de que trata a l párrafo anterior, se n e g a r á n á mejorar 
sus proposiciones, se a d j u d i c a r á el servicio a l autor del puegp 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal m á s bajo. SI 
resultase la m i s m a igualdad .mtre l a s oroposiciones presenta-
da-? en esta Capital y la provincia de l a I s a b e l a de L u z o n , !a nueva 
l i c i t a c i ó n oral t e ñ irá efecto ante U J u n t a le Reales A l m o -
nedas 'de esta Capi ta l ei d ia y hora qua se s e ñ a l e y a n u n -
cie con l a debida a n t i c i p a c i ó n . E l licitador ó licitadores de la 
provinc ia , cuyas nrr»pasic iones hubiesen resultado empatadas, 
p o d r á n concurr ir á est^ acto perso lalmenre 6 por medio de apo--
dera lo, e n t e n d i é n d o s e s i a s í no lo verifican que renunc ian su 
derecho. 
11. E l actuario levantara l a correspondiente acta de l a s u -
basta que firmarán los V o c d e s de l a J u n t a . E n tal estado, 
u n i d a al espediente de su r a z ó n , se e l e v a r á á l a Intendenc ia 
g e n e r a l de I lac iendí* , para que pruebe el acto de l a subasta 
cuando deba serlo por no tener vicios de nu l idad , y des igne 
c u a l ha siiio en definit iva el meior postor. 
12. Designado este por l a I n t e n d e n c i i general se d e v o l v e r á 
el espedient > al Centro de Rentas á fin de que sea notificado a l 
denunciador de la mejor oferta por s i le convin iere hacer uso de l 
derecho de tanteo, 6 sea el que se le adjudique el terreno por l a 
cant idad ofrecida. 
13. n o t i f i c a c i ó n al denunciador se h a r á por l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Rentas ó por la ^ u b i l t e r n a de l a Isabela de L u z o n , s e g u a 
el punto que haya el mismo d • terminado, á cuyo fin s e r á o b l i g a c i ó n 
prec isa del denunciador e l espesar en l a p r o p o s i c i ó n que presente 
a l a J u n t a de Almene las la res idencia del mismo 6 de persona 
de su confianza que res ida en esta C a p i t a l 6 en la prov inc ia 
expresada. 
14 E l p'azo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
e n l a c l á u s u l a 12,a s e r á el de ocho dias d e s p u é s de l a n o t i f i c a c i ó n , 
s iendo c o n d i c i ó n indispensable el haber presentado pliego el de-
nunciador en a l g u n a de las subastas celebra las e n esta C a p i t a l 
ó en l a S u b a l t e r n a . 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado a l 
denunciador d e b e r á presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere l a c l á u s u l t anterior, v de e l la se d a r á u n recibo por l a 
C e n t r a l <5 Suba t^rüa de la Isabóla de L u i o n , s e g ú n se presente 
en uno ú otro punto. 
16. T r a s c u r r i d o el plazo legal se e l e v a r á e l espediente de l a 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando e l derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á l a Intendenc ia genera l p a r a que a d j u d i -
que en definit iva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta a b o n a r á su 
importe con m á s los derechos de media annata y R e a l c o n -
firmación, dentro del t é r m i n o de treinta dias, coatados desde 
el s iguiente a l en que se le notifique e l decreto d é l a I n t e n -
dencia , adjudicando definitivamente á s u favor. 
18. S i transcurrido el plaz') de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario l a c a r t a de pago que acredite e l ingreso á que 
se refiere l a c o n d i c i ó n anterior, se de jará s in efecto la adjudi 
cac!oa , a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el d e p ó s i t o , como muita , y siendo a d e m á s responsable a l pago 
de l a diferencia que hubiere entre e l primero y sucesivos r e -
mates , s i se hubiese tenido que rebajar e l tipo oe l a l i c i t a c i ó n . 
19. Presentada por el adjudicatario l a carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le o t o r g a r á l a corres-
pondiente e scr i tura de venta por e l Adminis trador Centra l de 
Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de H . P . de la I s a -
bela do L u z o n , s e g u a e l adjudicatario tenga por conveniente . 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
P r i m e r a . Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para l a subasta de los terrenos b a l d í o s rea len-
gos, se r e s o l v e r á n gubernativamente, í n t e r i n los compradores 
no e s t é n en plena y pac í f i ca p o s e s i ó n , y por tanto, las r e c l a -
maciones que se entapien , se r e s o l v e r á n s iempre por l a v í a 
gubernativa. 
S e g u n d a . L a s di l igencias necesarias para obtener l a p o s e s i ó n 
de los terrenos subastados s e r á n igualmente de l a competenc ia 
adminis trat iva; como t a m b i é n el entender en el examen de la 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l imites y c o n d i c i ó n de la pose-
s i ó n dada. 
T e r c e r a . S i se e n t á b l e s e r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
d i c h a falta ó exceso i g u a l a á l a quinta parte de l a expresada 
e n el anunc io , s e r á n u l a la venta , quedando en caso c o n t r a -
rio , firme y subsistente y s in derecho á i n d e m n i z a c i ó n n i la 
H a c i e n d a n i e l comprador. 
C u a r t a . S e r á n de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del exuedlcnte hasta l a toma de p o s e s i ó n . 
M a n i l a , 22 de Marzo de 1889.—El Adminis trador C e n t r a l de R e n -
tas y Propiedades .—Luis S a g ú e s , E s copia . S a g ú e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r . Pres idente de l a J u n t a de Rea les A l m o n e d a s . 
D o n N . N . . . . vecino de . . . . que habi ta . . . . cal le de 
ofrece adquirir u n terreno b a l d í o realengo enclavado en sitio de. . . 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a provinc ia de. e n l a cant idad 
de. . . . con entera s u j e c i ó n a l pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado e l documento que acredi ta haber i m -
puesto en l a C a j a e l 5 p S de que h a b l a l a c o n d i c i ó n 
6.* del referido pl iego. 3 
E l dia G de Mayo p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , se s u -
b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Capi ta l , que 
se c o n s t i t u i r á en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio l lamado 
ant igua A d u a n a , y ante la Subal terna del distrito de Davao ^Min-
danao), e l servicio del arriendo por un trienio de l a renta del 
juego de gallos de dicho distrito, con es tr ic ta s u j e c i ó n a l pliego 
de condiciones que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a h o r a p a r a l a subasta de que se trata, se r e g i r á por la 
que marque el relój que existe en el s a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 8 de A b r i l de 1889.—MigU'.d Torres . 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de R e n t a s , P r o p i e d a d e s y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
P l i ego de condiciones generales j u r í d i c o - a d m i n l s t r a t i v a s que 
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para sacar a subasta s i m u l -
t á n e a , ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Capi ta l y 
l a S u b a l t e r n a del distrito de Davao e l arriendo del j u e g o de 
gallos del citado distrito de Davao, Mindanao , redactado con 
arreglo á las disposiciones vigentes p a r a l a c o n t r a t a c i ó n de 
servicios p ú b l i c o s . 
Obligaciones de l a H a c i e n d a . 
I . " L a H a c i e n d a arr ienda en p ú b l i c a almoneda l a renta del 
juego de gallos del distrito de D a v a o (Mindanao; , bajo el tipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente, de 917 pesos 9 c é n t s . 
2 ? L a d u r a c i ó n de l a contrata s e r á de tres a ñ o s , que empe-
z a r á n á contarse desde e l dia en que se notifique al c o n t r a -
t i s ta l a a p r o b a c i ó n por e l E x c m o . S r . Intendente general de 
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Hacienda de l a e scr i tura de o b l i g a c i ó n y fianza que diciio c o n -
tratista debe otorgar, siempre que l a anterior contrata hubiere 
terminado. S i á la n o t i f i c a c i ó n del referido decreto la contrata 
no hubiere terminado, l a p o s e s i ó n del nuevo contratista s e r á 
forzosamente desde el dia siguiente a l del fenecimiento de )a 
anterior. 
3 * E n el caso de disponer S . M l a s u p r e s i ó n de esta R e n t a , 
se reserva l a Hacienda el derecho de rescindir e l arriendo, p r é -
v í o aviso a l contratista con medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obl igaciones del Contratista. 
4 / Introducir en l a T e s o r e r í a C e n t r a l ó en la Admin- is -
fcracion de Hac ienda p ú b l i c a de l a provinc ia de Davao , por 
meses anticipados, el importe de l a contrata. E l primer ingreso 
t e n d r á efecto e l mismo a l a en que haya de posesionarse el C o n -
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el m i s m o 
dia en que vence e l anterior. 
5. * Se g a r a n t i z a r á el contrato con u n a fianza, equ valente al 
10 por 100 del importe total del servic io , que debe prestarse eu 
m e t á l i c o ó en valores autorizados a l efecto. 
6. a C u a n d o por incumpl imiento del contrat ista al oportuno 
pago de c a d a plazo se dispuciere se verifique del todo ó part^ 
de la fianza, q u e d a r á obligado á reponer la i : me ñ a t a m e n t e y 
si a s í no lo verificase, s u f r i r á l a m u l t a de veinte pesos por 
cada d í a de d i l a c i ó n , pero s i é s t a excediese de quince d í a s , se 
d a r á por re sc ind ida l a contrata á perjuicio de, rematante y ocn 
los electos prevenidos en e l a r t í c u l o 5.* del R e a l decreto de 21 
de Febrero de 1S52. 
7. a E l contrat i s ta no t e n d r á derecho á qu? se le otorgue por 
la H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i c a s 
como pestes, ha mbres , escasez de numerar io , terremotos, i n u n -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
8.* L a c o n s t r u c c i ó n de las galleras será de su cargo, y es 
t a r á n arregladas a l plano que la autoridad de l a prov inc ia de-
termine, debiendo tener todas u n cerco proporcionado y las c o n -
diciones de capasidad, v e n t i l a c i ó n , decenc ia y d e m á s indis-
pensables. 
9. * E l establecimiento de é s t a s , t e n d r á lugar dentro de l a 
p o b l a c i ó n 6 á dis tancia que no exceda de doscientas brazas d e 
l a Ig les ia ó Casa T r i b u n a l , pero de n i n g ú n modo en sitios re -
tirados n i s i n p r é v i o permiso del Jefe de l a provinc ia , qu ien 
podrá concederlo ó des ignar otro diferente del propuesto, a u n -
que s iempre dentro de dicho r á d i o . 
10. E l asentista cobrará seis c é n t i m o s y dos octavos de peso 
fuerte por l a entrada de l a pr imera puerta, y otros seis c é n -
timos y dos octavos en l a s e g u n d a , 
11. Por cada soltada c o b r a r á treinta y siete c é n t i m o s y c u a -
tro octavos de peso fuerte. 
12. P o d r á abr ir l a s galleros y permit ir jugadas en los dias 
s iguientes: 
1.° Todos los domingos del a ñ o . 
Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a e l a lmanaque c o n u n a 2. * 
c r u z . 
3 . ° 
4. » 
5. ° 
6. ° 
7. 
E l lunes y m á r t e s de Carnes to lendas . 
E l tercer dia de cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
T r e s dias en l a festividad del Santo Patrono de cada pueblo 
E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S S . M M . A A . 
E n las fiestas Reales que de ó r d e n superior se celebren e: 
n ú m e r o de d í a s que conceda l a I n t e n d e n c i a . 
13. C u a n d o el contrat is ta no h a y a levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para l a a p l i c a c i ó n del a p á r t a l o 5." de l a 
c o n d i c i ó n anterior, se le p e r m i t i r á ce l b r a r los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no h a y a 
ga l l era , en el m á s inmediato en que exista, correspondiente a l 
mismo grupo. 
E n todos estos casos, e l contrat is ta d e b e r á ocurr ir con diez 
dias de an l i c ipac ioa á la autoridad a d m i n b t r a ü v a del pueblo a 
que corresponda l a festividad que v a ya á celebrarse y ue aquel 
e n que como el m á s p r ó x i m o hayan de tener lug-^r las j u g a -
das, debiendo form rse con ios informes de. los C u r a s P á r r o -
cos y Gobernadorci l los u n incidente que justifique ser cierto lo 
que exponga el cbñtr ,a t i s ta . 
14. Solamente e s t a r á n abiertas las galleras desde que se con-
c l u y a la m i - a mayor hasta e l ocaso del soly-excepto en- los -Do— 
mingos de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a tarde. 
15. Cuando l a fiesta de u n a cruz ca iga en Domingo, el a s e n -
tista, p r é v i o conocimiento del Jefe de l a provincia, podrá abr ir 
las galleras en e l d ia sigiente h á b i l . I g u a l m e n t e se hará esta 
trasferencia cuando uno ó m á s dias de los tres del Santo P a -
trono de c a d a pueblo ó de los de S S - M M . y A A . ca igan en 
D o m i n g o ó fiestas ae una cruz . 
16. F u e r a de los dias que se determina eu el art ícu lo 12 con 
l a a c l a r a c i ó n del anterior, y en las horas designadas en e l 14, 
se prohibe abrir gal leras n i j u g a r gallos en n i n g ú n otro del a ñ o ; 
no siendo permitido a l asentista, subarrenda lores n i p a r t i c u -
lares sol icitar peírmiso extraordinario para verificarlo. 
17- E l asentista ó subarrendador, son los ú n i c o s que pueden 
abrir gal leras , debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los a r t í c u l o s 13, 14 y 15. 
18- Cuando el contratista realice los subarriendos, s o l i c i t a r á 
los corresp mdientes nombramientos por conducto de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de l a provincia á favor de los 
subarrendadores, p a r a que con este documento sean reconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l verificarlo e l correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en el Reglamento 
de gal leras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por R e a l ó r d e n 
de l a m i s m a fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
disposiciones que no se hal len derogadas respecto á los ex tre -
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en o p o s i c i ó n con estas condiciones. 
20. S e r á n de cuenta del re matante los gastos que se i rroguen 
en l a e x t e n s i ó n de l a escr . tura , que dentro de los diez dias h á -
biles s iguientes a l en que se le notifique la a p r o b a c i ó n del r e -
mate hecho á s u favor, d e b e r á otorgar para garant ir e l contrato, 
as i como los que ocasione la saca de l a p r i m e r a copia que de-
berá facil itar á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para los efectos que 
procedan. 
21. S i e l contratista falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
el serv c ió , bajo las condiciones y responsabilidades e s t i p u l a d a s » 
S i muriese s in herederos, la Hac ienda p o d r á proseguirlo poi-
administracion, quedando suje ta l a fianza a la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. E n el caso de que a l t e r m i n a r esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda o b l i -
gado a cont inuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, s in que esta 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses del t é r m i n o natura l -
Responsabil idades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no c u m p l i e r a las condiciones de la 
escr i tura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo d e n -
tro del t é r m i n o lijado en l a c o n d i c i ó n 2), se ten Irá por r e s c i n -
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante . S iempre q u e 
esta d e c l a r a c i ó n tenga l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
guales condiciones, pagando e l p r i m e r rematante l a diferencia 
del primero a l segundo y s a t i s í a c i e n d o a l Es tado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en e l servicio. 
S i la g a r a n t í a no alcanzase á cubr ir estas responsabilidades, 
se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta cubr ir e l importe proba-
ble de ellos, . . 
S i en e l nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
admisible, se h a r á el servicio por a d m i n i s t r a c i ó n á perjuic io del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de l a L e y . 
24. P a r a ser admitido como licitador, es c i rcuns tanc ia de i ^ -
gor haber constituido a l efecto en l a C a j a de D e p ó s i t o s ó A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de Davao (Mindanao), l a cant i -
dad de 45 pesos 85 c é n t i m o s , cinco por ciento del tipo Ajado paru 
abrir postura en e l trienio de l a d u r a c i ó n , debiendo unirse e l d o c u -
jaento que lo just i f ique á la p r o p o s i c i ó n . 
£ 
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25. .ó-a ca l idad de mest izo c h i n o , 6 c u a l q u i e r o t r o e x t r a n j e r o 
• l o m i c i l i a d o , n o e x c l u y e e l derecho de l i c i t a r en esta c o n t r a t a . 
26. L o s l i c i t ado re s p r e s e n t a r á n a l Sr . P re s iden te de l a J u n t a 
->us respectivas proposic iones e n p l iegos cerrados , ex tendidas e n 
oapel del sello 10.°. firmadas y ba jo l a f ó r m u l a que se desig-na 
«1 final de este plieg-o; i n d i c á n d o s e a d e m á s e n e l sobre l a cor -
respondiente asig-nacion persona l . _ 
L a c a n t i d a d que cons ignen los l i c i t ado re s e n sus p r o p o s i c i o -
aes l ia de ser p rec i samente en l e t r a c l a ra é i n t e l i g i b l e y e n 
A l * p l iego ce r rado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l d o c u m e n t o de 
• i epós i to de que hab la la c o n d i c i ó n 24. 
28. No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a l g u n a que a l te re 6 m o d i f i q u e 
el p resente p l i e g o de condiciones , á e x c e p c i ó n d e l a r t í c u l o 1.' 
que es e l del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente . 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie r e l a -
t ivas al todo 6 pa r t e a l g u n a d e l con t r a to . E u caso de q u e sa 
p r o m u e v a n a l g u n a s rec lamaciones , d e b e r á n d i r i g i r s e p o r l a v i e 
g u b e r n a t i v a a l E x c m o . S r . I n t e n d e n t e g e n e r a l , que es l a A u t o -
r idad S u p e r i o r de H a c i e n d a de é s t a s I s l a s , y á cuyas al tas f a c u l -
lades compe te resolver las que se susc i t en e n cuan to t e n g a n 
r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o d e l c o n t r a t o , p u d i e n d o apelar des-
p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l conteacioso a d m i n i s t r a t i v o . 
30. S i resu l tasen empatadas dos 6 mas proposic iones que sean 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n v e r b a l por u n c o r t o t é r -
m i n o que fijará e l Pres iden te , solo en t r e los autores de aquel las , 
a d j u d i c á n d o s e a l que m e j o r e m á s su propues ta . E n e l caso de 
ao querer me jo ra r n i n g u n a de los que h i c i e r o n las p r o p o s i c i o -
nes mas ventajosas que r e s u l t a r o n i g u a l e s , se h a r á l a a d j u d i -
c a c i ó n en favor de aquel cuyo p l i e g o t enga e l n ú m e r o o r d i n a l 
menor . 
3 1 . F ina l i z ada !a subasta, e l Pres idente e x i g i r á de l r e m a t a n t e 
q u e endose e n e l acto á favor de l a H a c i e n d a y con l a ap l ica -
c i ó n o p o r t u n a , e l d o c u m e n t o de d e p ó s i t o para l i c i t a r , e l c u a l no 
se c a n c e l a r á has ta t a n t o que se apruebe l a subasta, y en s u 
v i r t u d se e sc r i t u r e e l con t r a to á s a t i s f a c c i ó n de la I n t e n d e n c i a 
g e n e r a l . Los d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devuel tos s i n 
d e m o r a á los interesados. 
32. E s t a subasta no s e r á aprobada p o r l a I n t e n d e n c i a genera l 
has ta que se r ec iba e l exped ien te de la que deba celebrarse e n 
(a p r o v i n c i a , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , y cuyo expedien te 
se u n i r á e l acta l evan t ada , firmada p o r todos los S e ñ o r e s que 
c o m p u s i e r e n l a J u n t a . 
S i po r c u a l q u i e r m o t i v o in ten tase e l c o n t r a t i s t a l a res ic ion 
d e l c o n t r a t o , no le r e l e v a r á esta c i r c u n s t a n c i a del c u m p l i m i e n t o 
de l a s ob l igac iones cont ra idas , pero s i esta r e s c i c i o n lo e x i g i e r a 
e l i n t e r é s d e l s e r v i c i o , quedan adve r t idos los l i c i t adores y e l 
c o n t r a t i s t a de que aque l la se a c o r d a r á con las i n d e m n i z a c i o n e s 
á q u e hub i e r e l u g a r c o n f o r m e á las leyes . 
E l c o n t r a t i s t a e s t á ob l igado , d e s p u é s que se le haya aprobado 
p o r l a I n t e n d e n c i a g-eneral l a esc r i tu ra de fianza que o t o r g u e 
para e l c u m p l i m i e n t o de l c o n t r a t o , á presentar po r c o n d u c t o de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Propiedades u n p l iego de papel del 
sello te rcero y t res sellos de derechos de firma po r v a l o r de 
u n peso cada u n o , para l a e x t e n s i ó n de l t í t u l o que le corresponde. 
N o se a d m i t i r á p l i e g o a l g u n o s in que e l S r , E s c r i b a n o de 
s u j e c i ó n á lo que d e t e r m i n a e l caso 5.° d e l a r t . 3.- de l Re-
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884, y de-
cre to de l a | I n t e n d e n c i a g e n e r a l de H a c i e n d a de 8 de N o v i e m b r e 
s i g u i e n t e . 
M a n i l a , 23 de M a r z o de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , 
L u i s S a g ü e s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr, Presidente de la Junta de Reales A monedas. 
D o n . . . v e c i n o de . . ofrece t o m a r á su cargo por t é r m i n o de t res 
a ñ o s e l ai-r iendo del j u e g o de ga l lo s ide l a p r o v i n c i a de D a v a o ( M i n -
d a n a o K p o r l a c a n t i d a d de pesos . . . . . . . c é n t s . y con en te ra 
s u j e c i ó n a l p l i ego de cond ic iones pues to de m a n i f i e s t o . 
T - A c o m p a ñ a por beparado e l d o c u m e n t o que ac r ed i t a haber i m -
pues to en l a Caja de D e p ó s i t o s l a can t idad de . . . . pesos 
c é n t i m o s , i m p o r t e de l c i n c o po r c i en to que expresa l a c o n d i c i ó n 24 
del r e fe r ido p i i e g o . 
M a n i l a de de 188 3 
E s eopia, M . T o r r e s . 
GOBIERNO P. M . DE CAVITE. 
Hallándose depositados en el Tribunal del pueblo de 
Amadeo de esta provincia, dos carabaos castrados co-
gidos sueltos, sin dueño, en la jurisdicción de dicho 
pueblo, se anuncia al público por medio de la «Ga-
ceta oficial» á fin de que el que se considere dueño 
de dichos carabaos, se presente en este Gobierno con 
los documentos justificativos de su propiedad dentro 
de 30 dias, contados desde su publicación; apercibido 
que de no hacerlo quedará en comiso y se venderá 
en pública subasta. 
Cavite, 10 de A b r i l de 1889.—Juan Hernández. 
F S É C R E T A B I A D E L A JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N O I V l L . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración Civi l , se sacará á nueva subasta pública, 
por el tiempo que resta y á perjuicio del Chino rema-
tante Lim-Layco, el arriendo del arbitrio de vadeos y 
pontazgos del tercer grupo de la provincia de Panga-
sinan, bajo el tipo en progresión ascendente de 336 pesos 
anuales, en que fué adjudicado á dicho contratista, 
y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta de Manila» n ú m . 43, 
correspondiente al dia 11 de Febrero de 1886. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 2 de Mayo próximo, á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.o, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 6 de A b r i l de 1889.—Abraham García y 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administra 
-clon Civil , se sacará á nueva subasta pública, el arriendo 
de vadeos del segundo grupo de la provincia de Bula-
cán, bajo el tipo en progresión ascendente de 2.600 
pesos anuales, con estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila», núm. 47, 
correspondiente al dia 15 de Febrero del corriente año. E l 
13 Abril de 1889. 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa n ú m . 1 
dé la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 2 de Mayo próximo, á las diez en 
punto de su mañana . Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 6 de Abri l de 1889.—Abraham García y 
García. 2 
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P o r p r o v i d e n c i a del S r . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de este d i s -
t r i t o de B i n o n d o , d i c t ada en l a causa n ú m . 6792 con t r a E s t e b a n 
de l a Cruz por l i u r t , se c i t a , i l a m a y e m p l a z a a l t e s t igo c h i n o 
l l a m a d o L u n a ó C h u a - S u m que v i v e e n u n a c a r e n d e r í a de l a 
ca l le N u e v a de este a r r a b a l y de p r o f e s i ó n cargador , p a r a que 
e n e l t é r m i n o de nueve <iias, contados desde esta fecha se p r e -
sente en este Juzg-ado pa ra p res ta r d e c l a r a c i ó n en l a m e n c i o n a d a 
causa , ape rc ib ido que de 10 v e r i f i c a r l o l e p a r a r á n los p e r j u i c i o s 
que e n derecho h u b i e r e l u g a r . 
B i n o n d o , ii de A b r i l de Í 8 8 9 . — J o s é de Reyes . 
P o r p r o v i d e n c i a d e l Sr . Ju^z de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l d i s t r i t o 
de I n t r a m u r o s , d ic tada e l 6 de l ac tua l en l a causa n ú m . 5521 que 
se s igue en e l Juzgado del d i s t r i t o po r estafa, se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a á D . 1 onc i ano Tion}¿son , ge ren te que h a s ido de l a 
r a z ó n soc ia l J u r a d o y C o m p a ñ í a , para que d e n t r o de nueve dia?, 
e d i t a d o s desde esta fecha , se presente en este re fe r ido Juzgado 
pa ra dec l a r a r en d i c h a causa, bajo a p e r c i b i m i e n t o de Jo que 
haya l u g a r e n de re rho-
E s c r i b a n í a de l Juzgado de l d i s t r i t o de I n t r a m u r o s , 10 de A b r i l 
de 1889 — N u m e r l a n o A d r i a n o . 
P o r p r o v i d e n c i a d e l Sr . Juez, d ic tada c o n esta fecha e n l a causa 
n ú m . 6'v39 con t r a A n d r é s L u c a s p o r robo y les iones , se c i t a , l l a m a 
y emplaza a l o fend ido n o m b r a d o Go-Po , v e c i n o de C a b a n a t u a n 
de l a p r o v i n c i a de N u e v a E c i j a , p a r a que po r e l t é r m i n o de 9 
oias , se presente en este Juzgado á p re s t a r d e c l a r a c i ó n en l a 
expresada causa; a p e r c i b i d o que de n o hace r lo asi , se l e pa ra -
r á n los p e r j u i c i c s que en derecho h a y a l u g a r . 
Bacolor , 6 de A b r i l de 18b9.—Mariano de K e y s e r . 
F a l l o : que debo condenar y condeno á D . J a c i n t o M a g d a n g a l 
a l p a g o dn l a c a n t i d a d de 97 pesos y 2 reales y en las coatas 
de este j u i c i o . = A s i d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o lo p r o n u n c i a , 
m a n d a y firma _el refer ido r Juez de Paz y de que noso t ros los 
tes t igos a c o m p a ñ a d o s damos f é —Mateo A l c a l á , I n o c e n c i o E s p a ñ o l , 
R ó s e t e , M a c a r i o Macapaga i . 
E s pa r t e dispos t i v a e l a sen tenc ia p r o n u n c i a d a c o n facha 26 
d e l c o r r en te m e e n el j u i c i o s e g u i d o an te e l Juzgado de Paz 
de este d i s t r i t o de A r a y a t , p o r e l Reve rendo Gura P á r r o c o F r a y 
Gaceta de Manila. 
J u a n T a r r e r o c o n t r a D . J a c i n t o Magdang,] 
b e l d i a sobre pago de 27 pesos y 2 reales, trj!iaj 
A r a y - t , 28 de Marzo de 1839.—Inocencio p 
ca r io M a c a p a g a l . = V . 0 B . 0 . — E l Juez de p ^ f y 
D o n A b d o n V i c e n t e Gonza les , Juez do p r i n ^ . 
p r o v i n c i a de B a t a n g a s , 
Por e l p resente c i to l l a m o y emplazo nQr 
ofend ido n o m b r a d o L u í s , d e l pueblo de SibaL1"^  
ha sido a r r á e z de l Panco Santa {^fo 
i dec la ra r en l a Causa n ú m . 102!5 «X .^r^ (i 
t i q u e , que  H Rí."' 
t e r m i n o de 9 d as, contados desde esta fecha sent id 
gado 
c?Dtr8 r i s u d ^ o t r .'S por robo c o n lec iunes ^ap^rcjbí^a 
caso le p a r a r á n los p e r j u i c i o que h u b ere 
Dado en Ba tangas á 5 de A b r i l de 1889 Abímn' 
m a n d a d o de su Sr ia . , I s i d o r o A m u r a o . 
D o n Ped ro V i l l a r y S e p u l c r o . Juez de primg... 
p i edad de esta p r o v i n c i a de l a P a m p a u » a ^ 
a c t u a l e j e rc i c io de sus f u n c i o n e s , y o el ^ñf^ 
doy f é . ^ 
Por e l presante e i to , l l a m o y emplazo al 
M a r t í n e z , i n d i o , v i u d o con hujos de unos 40 W 
of ic io j o r n a l e r o , n a t u r a l de M a b a l a c a t , vecino f , . 
r a n g a y de D . E u g e n i o Paros , reo de l a causa nf ^ 
p a r a que por . e l t é r m i n o de 30 dias , á contariu? 
c i o n de l peesente, comparezca en este Juzo-a(j0?í 
de esta p r o v i n c i a á con tes ta r y defenderse faÉ 
c o n t r a é l r e s u l t a n de l a e sp ra s ida causa, aperp;!,? 
hace r lo a s í , se s u s t a n c i a r á d i c h a causa en s,,» 
b e l d í a , p a r á n d o l ' los p e j u i c i o s que en tlerecW 
D a d o e n l a V i l l a de Baco lo r á l . o de Abril 
V i l l a r . — P o r m a n d a d o de su S i í a . , Mariano dejjL 
D o n F l o r a n c i o G a r c í a G-oyena, Juez de l 
esta, p r o v i n c i a , de c u v o a c t u a l ejercicio, el n,* 
d á f é . 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á Marfil 
v i u d a , de 60 a ñ o s de edad, para que en el térna 
contados desde la ú l t i m a p u b l i c a c i ó n del presenté 
de M a n i ' a » , comparezca á este Juzgado para decí 
n ú m . 10.175 por robo c o n ¡ l e s i o n e s doble k 
b i d o que de n o v e r i f i c a r l o , se lo p a r a r á n lona 
s i g u i e a t é s . 
Dado en e l J u z g a d o de P a n g a s i n a n á 26 ue 
F l o r e n c i o G a r c í a Goyena .—Por mandado de su s 
Gueva ra . ,H1 
tiOS SÍ; 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo al clilaoi i 
h a b l a res id ido e n e l pueb lo cíe B i n a l e n a n de esljl r 
que e n e l t é r m i n o de nueve dias , s^ presente i 
á p r e s t a r d e c l a r a c i ó n en l a causa n ü m 10,172 sm 
v a r i c a c i ó n y cohecho, bajo a p e r c i b i m i e n t o quedeT 
d e n t r o de d i c h o t é r m i n o l e p a r a r á n los perjuicio 
Dado e n el Juzgado de p r i m e r a instancia dell 
g a s i n a n á 8 de A b r i l de I&89.—Florencio G. 6 0 » r, 
dado de su S r i a . , San t i ago G u e v a r a . 
IviD 
tram 
D o n J o s é G a r c í a d e l R e a l , Ten i en t e , del prima 
G u a r d i a C i v i l y F i s c a l de u n a causa. 
H a l l á n d o s e ausentes é i g n o r á n d o s e el paraderoi 
A g u e d o S a n t o s Ba ldemesa , E u l a l i o de la GruzJ 
á Pe ruco , Pablo M a n g u l a b u - i n , Marcos Mangf 
M a n g u l a b u a n , y u n t a l S i ano , con t ra quienes i 
po r e l de l i to d é res i s t enc ia á u n a patrul la del« 
U s a n d o de las facul tades que par- i estos ca;o; 
of ic ia les de l E j é r c i t o , las ordenanzas y la I f ^ f i W f 
m i l i t a r , por el presente m i p r m e r edicto, cito.! Míi 
á los espresados paisano:-;, s e ñ a l á n d o l e s la cas 
G u a r d i a C i v i l de B a l i u a g (Bulacan) donde dew™ 
á dar sus descargos den t ro de l t é r m i n o de í 
desde l a p u b l i c a c i ó n de l presente edicto, príviii 
no v e r i f i c a r l o e n e l m e n c i o n a d o plazo, se lé I 
b e l d í a c o n ar reg ' Io a l a r t . 451 de U Ley y s«í 
j u i c i o s á que h a y a l u g a r . 
A l p r o p i o t i e m p o y e n b i e n de la aiiministraci 
sup l i co á todas las A u t o r i d a d e s asi civiles coin» 
po r c u a n t o s medios sean posib les procedan á l 
tei 'a de los refer idos i n d i v i d u o s , cuyas señas ale 
san a l p i é , p o n i é n d o l e s á m i d i s p o s i c i ó n en la cit 
t e l . caso de ser h a b i d o s . i 
B a l i u a g , 5 de M a r z o de 1 8 8 9 . — J o s é García del! 
Senas. 
Aguecfo Santos Ba ldemesa , n a t u r a l de S. j 
B u l a c a n , de es ta tu ra r e g u l a r , co lo r claro, pelo 
nados y n a r i z ad iada 
E u l a l i o de l a C r u z , de es ta tu ra a l t a , cava anchaí 
P e d r o E u g e n i o á Peruco, de es ta rura arj^* 
P a b l o M a n g u l a b u a n , n a t u r a l de S. M i g u e l ' 
a l t a . 
M a r c o s M a n g u l a b u a n , de l m i s m o pueblo y m m 
de e s t a t u r a b a j a . ¡.,51 
Rober to M a n g u l a b u a n , h e r m a n o de los ante» 
a l t a , c a r a l a r g a y f laca. . rJ 
S:ano. de l a P a m p a n g a , de unos 30 años, v " ^ " 
que debo tener u n a c i ca t r i z de ba la - a el m*1.... 
P o r m a n d a t o de l Sr . F i s c a l . — E l Secretario VIÍÍ-
1 
l h 
12. 
lid 
n 
10 Mi 
H a l l á n d o s e ausentes é i n g n o r á n d o s e el P ^ a 
sanos A g u e d o 8 a n t o s B a l d e m e s a , Euht l io « i 6 ^ 
gen:o (a) Peruco Pablo M a n g u l . b n a n , Marcos j j 
be r to M a n g u l a b u a n , y u n t a l Siano, coQtr'lr¿li 
piviceso por e l d e l i t • de res is tencia a u'1L.1, CÍ-Í$ 
U s a n d o de ¡ a s facu l tades que par í eSt0^  i j i ; 
l os of ic ia les del E j e r c i t o las ordenanzas / j J 
m i e n t o M i l i t a r , por el presente segu ' ' l ' , . yes M 
plazo á los • spresados paisanos , -e"a' , V'o^ i 
de l a G u a r d i a C i v i l de B a l i u g ( B u ^ ^ ' J ^ r 
sentarse á da r sus descargos d e n t r o del ten , 
t a r desde la p u b l i c a c i ó n del presente J m 
de no v e r ficatio en e l mención ido ? « 
r e b e l d í a , con a r r eg lo a l a r t . 451 de l a bey J 1 
j u i c i o s á que h a y a l u g a r . Am\m¡lt^ T 
A l p r o p i o t i e m p o y en b ú m de la aa j'-jies,^ 
supl ico á todas las A u t o r i d a d e s "^J1,0,c procí^ 
c u 
q u é p o r c u a n t o s med ios sean posible 
y c a p t u r a de los refer idos i n d i v i d u o s , 
exp resan a l p i é , p o n i é n d o l a s á m i a'5^" 
casa C u a r t e l , caso de ser h a b i i ' - s . ^ ,„ ¿(¡lñ P , 
B a L u a g , 2 de A b r i l de 1 8 8 9 . = J o s é G^ci» 
S e ñ a s . o n . n o . , , ,0 , PSj 
A g u e d o Santos Baldemesa , n a t u r a l a0 ¿e^5:5 
u l acan , de es ta tura r e g u l a r , color c l i 0 ' ^ i 
- y n a r i z af i lada . 
.„ . ¡o de la Cruz , -
P ' d r o E u g e n i o (a ) iPeruco . de estatura 
B 
nados E u l a l i o  l  r , de es ta tura alta, ^ u i a r L , 
. d r o i  i .  Jo , w 
Pab lo M a n g u abuao , n a t u r a l de S. w b 
t u r a ¡t i ta 
M á r c o s M a n g u l a b u a n , d e l m i s m o Pue 
t e r i >r, de e s t a t u r a ba ja . . 
R o b e r t o M a n g u l a b u a n , h e r m a n o de a' 
a l t n , c a r a l a rga y í b i c a . 
-
U H ,  l  f ica . s-s 
S i a n o . de 1 Pana anga , de unos 30 m " ^ ! 
ue debe tener u m c ica t r i z de bala e" ¡n V . / 
'or m a n d a t o l e í Sr . F i s c a l . = E 1 S e c r e ^ V U ^ i P r 
I M P . D E R A M R 5 Z Y COMP.—'^A<} 
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